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意識されている ３項目型    項目によるメタ認知表
出の促進
少ない 枠をもっている 意識されている 自由記述    書く分量への不安の除去学習状況に応じたリー
ド文による項目設定
枠をもって
いない
あまり意識され
ていない
２項目型
     項目によるメタ認知表出の促進
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